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Alveolar macrophages in asthma and chronic obstructive pulmonary 
disease. modulation of cellular activity. 
1. De werking van B-sympaticomimetica in de behandeling van 
luchtwegobstructie van astma en CARA-patienten valt het best te 
omschrijven als dualistisch. 
2. ledere aanpassing van bestaande gebouwen aan 'moderne normen' 
is een belediging van het begrip architectuur. 
3. De locatie van een bioscoop is tegenwoordig eenvoudig te bepalen 
door de toename van de dichtheid van kauwgomplekken op de 
grand te volgen. 
4. ledere (ex)-beursstudent kan beamen dater inderdaad 'niets boven 
Groningen gaat'. 
5. De lage kijkdichtheids- en waarderingscijfers voor Veronica-
programma's en het grote ledenbestand van Veronica bewijst eens 
te meer dat kwaliteit niet altijd samengaat met kwantiteit. 
6. Door het achterwege Iaten van de invoering van de vier-daagse 
werkweek wordt het probleem van de 'maandag-kater' niet verplaatst 
naar de dinsdag, waardoor het risico van een drie-daagse werkweek 
vermeden wordt. 
7. Het uitbeelden van gebruiksvoorwerpen in buitengewoon grate 
properties is niet wat men bedoeld met 'Kunst met de grate K'. 
8. Achteraf gezien was de Berlijnse Muur dus tach de 
spreekwoordelijke deksel op de beerput van het fascisme. 
9. Hedendaagse popmuziek is nauwelijks te classificeren als muziek 
daar zij niet meer wordt geschreven, laat staan wordt uitgevoerd, 
door muzikanten maar door fantasieloze knopjesdrukkers en 
kopiemakers. 
10. lets is aileen maar leuk omdat je wee! dat het ooit afgelopen zal zijn. 
(Youp van het Hek, 1989) 
11. Niets is zo subjectief als opvattingen over kunst. 
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